






































































































instrumenitu. Dia menghantarkanpenontonnyake alam imajiner,dan
membawanyakesuasanasedih,gembira,marah,manis,melengkingkeras,lirih,












































































































































kurang25 orangpengrawit,empatorangvokalis laki-Iaki (wirasuara/
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Teori konflik sebagianberkembangsebagaireaksi terhadap
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